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Introducció
Els primers estudis integrats dels prats
dels Pirineus podrien relacionar-se segura-
ment amb les aportacions d’en P. Montserrat
sobre els prats de la Seu d’Urgell (Montserrat,
1956). La integració que feia era una síntesi
dels seus treballs botànics de camp i de gabi-
net juntament amb la interpretació de les
informacions que havia recollit al anar parlant
amb els diferents propietaris. Va ésser una
forma de treballar conseqüent amb les seves
idees sobre els agrobiosistemes (Montserrat,
1965), on totes les interaccions jugaven el seu
paper, des de la geologia fins a les caracterís-
tiques de mercat. 
Per als estudiants de finals dels 1960 foren
idees molt noves, plantejades amb estudis
fets directament a Espanya i que sintonitzaven
amb els del péixer controlat de Voisin à Nor-
mandia i amb les generalitzacions dels prats
anglesos d’en William Davies. Va influir direc-
tament a uns quants companys de l’Escola
d’Enginyers Agrònoms de Madrid que sempre
hem recordat la seva publicació sobre la Pra-
ticultura Moderna (Montserrat, 1962). En aca-
bar els estudis vàrem il·lusionar-nos per treba-
llar als Pirineus i fer-ho amb les eines de la
teledetecció que just s’iniciaven a França als
anys 1970, amb molta influència dels Estats
Units (Goillot, 1976). Com que ni els progra-
mes de ordinador eren fàcils d’aconseguir ni
les fotografies aèries tenien prou resolució per
al que volíem emprendre als prats de San
Juan de Plan (Osca), vàrem preparar una
aproximació fotogràfica de seqüències
panoràmiques repetides estacionalment amb
la qual obtinguérem bons resultats.
La sistematització d’alguns dels resultats
d’aquells estudis entorn del funcionament
d’un conjunt de prats explotats amb sistemes
molt tradicionals, són les aportacions que
hem escollit per a aquest homenatge al doc-
tor Pere Montserrat.
Un paisatge ramader complex
Climàticament sabíem que el vessant de
San Juan de Plan (vall de Gistain) rebia menys
pluja que les valls aragoneses occidentals
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ELS ESTUDIS DELS PRATS DE SAN
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THE STUDIES OF THE SAN JUAN DE PLAN MEADOWS (HUESCA) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE AGROECOSYS-
TEM CONCEPT OF PEDRO MONTSERRAT. The main contributions achieved by studies conducted in the
San Juan de Plan meadows (Huesca) from 1984 to 1990 according to P. Montserrat ideas are
assembled in four sections under the title Agroecosystems. 1- A complex stockbreeder landscape
is interpreted by seasonal changes that are detected through panoramic photographs: the over-
all change of colours and shades vary according to geology, altitude and exposure of allotments.
2- With more detail, it is possible to elucidate the structure and function of topographically iden-
tified allotments: monitoring of seasonal changes determined by the interaction among climate,
soil depth and farming schedule shows clear differences, such as snow altitudinal distribution or
topographic shadows that delay spring recovery of meadows. 3- Interaction with local farmers
enriched the discussion about historic utilization of the meadows: it was discussed how tradition-
al practices used until the end of the 19th century changed to current farming practices. The pos-
sibility of generalizing or maintaining traditional farming practices in specific sectors of the valley
were also considered. 4- Some future changes were predicted, and the opinion of residents and
visitors about simulated landscapes was evaluated: the opinion clearly differed among summer
visitors, young and old residents. Finally, we overview the four sections, giving some recommen-
dations for further studies in other mountain valleys.
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(Ansó, Hecho o Tena, per exemple) i que ho
feia amb un règim estacional d’influència crei-
xent de l’estiu (Fillat, 1983). També d’una sín-
tesi anterior sobre la distribució dels prats als
Pirineus de la província d’Osca, podíem rela-
cionar-la amb les zones on la precipitació
anual fos de més de 1.000 mm (Creus et al.,
1984). El resultat era que els pobles dels Piri-
neus centrals amb prats superaven les cotes
de 800-1000 m d’altitud i així podien rebre uns
totals de pluges i neu per sobre dels 1.000
mm. Eren doncs pobles i prats clarament de
muntanya. 
Tota la zona per sobre del 800-1.000 m
d’altitud va ésser activament influïda pels gla-
ciars del Quaternari i, per tant, la colonització
de parcel·les dels antics camps de cereal i
després dels prats, es va anar fent d’acord
amb la distribució de aquests dipòsits gla-
ciars, que sempre resultaven més fàcils de
llaurar o dallar. Cal afegir que els prats actuals
estan pràcticament distribuïts al límit meridio-
nal europeu de l’àrea típica de prats i que la
doble coincidència climàtica i geològica de les
seves característiques de muntanya europea
es podia definir també, botànicament, per la
presència generalitzada del freixe de fulla
ampla (Fraxinus excelsior) (Gómez i Fillat,
1984). De fet, quan ja no plou tant, a cotes
més baixes, el freixe de muntanya canvia al de
fulla estreta (Fraxinus angustifolia) i els prats
ho fan a conreus d’alfals i, finalment, a camps
d’ordi i blat.
Aquesta última coincidència dels prats i
dels freixes de fulla ampla ens va permetre
estudiar el seu creixement i relacionar-lo amb
les dades d’estacions climàtiques properes
(tècniques de dendroclimatología) per tal de
conèixer els factors que controlaven els crei-
xements. Ens va resultar (Creus et al., 1984)
com més important i de signe negatiu el refe-
rent a les temperatures mínimes del mes d’a-
bril i, en segon lloc i també negatiu, el relacio-
nat amb les temperatures màximes del mes
d’agost. En canvi, els bons creixements dels
anells de l’arbre es registraven als anys amb
abundoses pluges del mes de maig. Es tracta
d’una informació proporcionada pels creixe-
ments de l’arbre, però que si l’extrapoléssim
als prats, ens explicaria que les gelades tarda-
nes de primavera frenen realment l’inici de la
brotada, que si el maig és plujós creixen bé
però en arribar l’agost es van reduint les pos-
sibilitats i pràcticament es necessita un mes
de recs per aconseguir un segon dall cap a
finals d’agost o principis de setembre. De fet,
els calendaris tradicionals d’explotacions dels
prats coincideixen bastant bé amb aquestes
explicacions.
Aplicació de fotografies estacionals pel
seguiment de paisatges de muntanya
Des d’una cota de 2.000 m (Puig Alfá) i a
una distància de uns 4 km al sud del vessant
de San Mamés-Las Planas vàrem anar pre-
nent panoràmiques (composicions de sis dia-
positives de 35 mm, Kodakchrome) (fig. 1) de
la zona durant tres anys, a un ritme de cada
20-40 dies, segons les estacions (Gómez et
al., 1982). També fèiem ampliacions de detall
(amb objectius de 200-400 mm) de parcel·les
o llocs xocants pel seu color; anotàvem les
característiques de situació i les visitàven
directament per identificar allò que ens havia
cridat l’atenció a distància. De les parcel·les
que ens interessaven per diferents conceptes
en vàrem individualitzar unes 300 de tal mane-
ra que en poguéssim seguir estacionalment
diferents aspectes.
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Figura 1. Panoràmica de tardor del vessant de San Mamés. Els diferents colors ens indiquen clarament els
materials geològics més aparents, així K representa els guixos de colors del Keuper, PT, les arenisques vermelles
del Permotrías, m els dipòsits laterals del glaciar de l’actual Cinqueta i els arbres més vermells, prop de la ermi-
ta de San Mamés, són cirerers (c).
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La primera identificació de colors vistosos
va ésser molt geològica perquè ens va perme-
tre separar els guixos del Keuper, les arenis-
ques del Permotrias, les pissarres paleozoi-
ques i els diferents materials calcaris. Les for-
mes regulars dels dipòsits glaciars ens indica-
ren clarament les que delimitaven la vall prin-
cipal de l’actual riu Cinqueta i també les late-
rals de la collada de Sahun-Chia. Darrere el
nostre punt d’observació teníem la imponent
serralada de les Penyes de les 11, de les 12 i
de la una, que, a més d’ésser el rellotge
topogràfic de la Vall, formaven l’avançada dels
materials calcaris del massís del Cotiella cap
al Pirineu Axial i granític de la zona del Posets.
Els indicis climàtics generals del vessant els
vàrem identificar durant el primer hivern, al anar
seguint la distribució de la neu; fig. 2). A més de
la influència de la diferent exposició va quedar
molt clara la distribució de les ombres projec-
tades per les penyes, de tal manera que una
zona sud podia estar gairebé dos mesos a
l’ombra, coberta de neu i sense aprofitar cap
dels avantatges de la seva exposició solana. A
la primavera següent comprovàrem com en
aquelles parcel·les ombrejades creixia l’herba
amb un cert retrard, de manera que el primer
dall es feia uns deu dies més tard que a les
peces veïnes que no havien estat a l’ombra de
les penyes (Gómez et al., 1982) 
Aquelles primeres observacions d’hivern
ens varen augmentar l’interès pel tema de
les inversions tèrmiques i, ja al mes de
febrer, poguérem registrar clarament que el
fred de menys 11ºC del fons de Plandescun
(a uns 1.000 m d’altitud) era de 0ºC a l’ermi-
ta de San Mamés (1.340 m) i tornava a ésser
negatiu en pujar més amunt de La Fueva, a
uns 1.500 m. Sabíem que les nits anticiclòni-
ques, de calma, l’aire fred i més dens, s’a-
cumulava al fons de la Vall mentre que a les
zones de mitjana altitud (el cas de l’ermita
de San Mamés) quedaven fora de la inversió.
Els dos anys següents vàrem verificar
aquest esquema general de la circulació al
vessant gràcies a tres estacions de control
setmanal de temperatures. Dues les vàrem
col·locar prop de l’ermita una a costat d’un
barranc i l’altra en un prat clarament allunyat
de zones còncaves; la tercera es correspo-
nia amb la partida de La Fueva de l’any ante-
rior. La confirmació que l’aire fred del fons
havia baixat de les parts altes seguint els
barrancs va ésser un resultat esperat, però,
al mateix temps, interessant per la coin-
cidència següent: l’ermita era un lloc molt
afavorit, com no podia ser d’altra manera si
l’havien escollit i mantingut allí des de temps
immemorials (Fillat, 1984). La tardor següent
(panoràmiques de principis de novembre)
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Figura 2. La fotografia de l’esquerra es de l’hivern, amb prats coberts de neu a causa de l’ombra projectada
per les Penyes de les 11, les 12 i la una. La fotografia de la dreta marca la mateixa situació dels prats a la pri-
mavera següent que va ésser quan es va comprovar un cert retrard en el creixement en comparació amb els
que no havien estat a l’ombra.
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vàrem comprovar que la vermellor dels cire-
rers coincidia precisament amb la zona més
afavorida tèrmicament, fora dels freds de les
altures i per sobre de les inversions. Van ser
dues conclusions (posició de les ermites i
distribució de cirerers) que podrien ajudar a
descobrir els llocs tèrmicament interessants
dels nostres Pirineus d’una manera senzilla i
bastant immediata.
La utilització històrica del territori, un
exemple de colonització
Les diferents parcel·les que vàrem anar
seguint durant els tres anys de l’estudi (als
inicis dels 1980) tenien una forma d’explota-
ció molt tradicional, de manera que a la part
alta del vessant de San Mamés encara es
conreaven els cereals de primavera i tardor
(blat i sègol de les dues varietats), amb tan-
ques mòbils (cledes) per al bestiar a la prima-
vera per poder femejar camps i prats a força
de fer dormir el ramat dintre del tancat.
També hi havia alguns camps prop de l’ermi-
ta amb sègol o blat, patates o “tefla” (Trifo-
lium incarnatum), i tot això ens va animar a
intentar saber com s’havia organitzat la colo-
nització del vessant. De fet, en femejar els
prats actuals es copiava el que tradicional-
ment havien fet amb els camps, però amb la
diferencia de que quan llauraven, els fems de
les cledes, s’incorporaven completament al
sòl, en canvi, els prats, sense llaurar-los, per-
dien part dels components minerals del fem;
principalment les pèrdues eren de nitrogen
mentre que el potassi es mantenia. Les anàli-
sis fetes a la tardor, quan el ramat ja tornava
a péixer prop del poble, donaven uns contin-
guts baixos de nitrogen i amb poques pèr-
dues de potassi (Fillat et al., 1984). Vàrem
deduir que l’assecat a l’aire del fem no ente-
rrat suposava una pèrdua que no es donava
en el temps del cereal i que les poques pèr-
dues del potassi es corresponien amb la seva
distribució per l’orina, el que facilitava una
incorporació més eficient al sòl, en no tenir
les pèrdues típiques de l’assecat al sol de la
part sòlida dels fems. S’havia copiat doncs
un sistema de fertilització que era bo per als
cereals però tenia importants pèrdues de
nitrogen en aplicar-lo als prats.
A les parcel·les altes, les més allunyades
del poble, és on vàrem trobar aquests siste-
mes tradicionals de les anyades, o sigui de
repartir els camps al mateix lloc cada dos
anys de tal manera que una zona quedava
sembrada i l’altra amb rostoll; a l’any següent
es feia el canvi i el que havia estat terreny de
conreu passava a rostoll i el rostoll a collita
(Fillat, 2003). Com que les dues zones no eren
del tot veïnes sinó més aviat separades
topogràficament, resultava que no eren
necessaris els tancats que, per altra banda,
dificultarien els moviments del ramat comunal.
Amb aquesta organització resultava que
només la collita del gra era de plena propietat
del qui la sembrava, però no la palla del rostoll
que passava a ser un bé comunal per alimen-
tar el ramat.
Aquesta distribució de camps oberts (els
open fields dels anglesos) no es trobava als
voltants de l’ermita de San Mamés ni prop del
poble; els camps de patates i els conreus de
tefla es feien en camps tancats, completa-
ment privats, sense la càrrega comunitària
d’haver de deixar péixer tot el ramat del poble.
El seguiment de parcel·les amb aquestes
innovacions, ens va permetre identificar una
certa intensificació deguda a la introducció
dels conreus de primavera (tant de cereals,
com de la tefla o les patates) de manera que
els mesos sense conreu (temps de guaret) es
varen anar escurçant (Fillat, 2003).
Les últimes innovacions que varen consta-
tar prop del poble van ser els camps de veça
amb civada, una millora que segurament es va
anar imposant des de la plana (Gómez et al.,
1982). Aquí també vàrem verificar, com en el
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Figura 3. Panoràmica de les proximitats de San Juan de Plan. S’indiquen tres zones d’intensificació decreixent
des de prop del poble (cercle del horts) a la zona de conreus en anyades de Las Planas, passant per la 
intensificació intermèdia de San Mamés.
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cas dels fems, la pèrdua d’eficàcia respecte al
conreu de “tefla” que servia tant de farratge
verd durant unes setmanes de primavera, com
de fenc si els animals no se el menjaven tot i
s’havia d’assecar a l’aire i al sol i guardar-lo
com a fenc per a l’hivern. Ara bé, ja no es
podia mantenir aquesta facilitat amb la civada
ja que les arestes que aportava al conjunt de
civada i veça les feia perilloses per als animals
quan eren seques; la tefla no necessitava cap
tutor en no tenir un creixement prostrat com el
de la veça.
La nova intensificació de conreus prop del
poble i tota la seqüència d’innovacions de pri-
mavera que vàrem trobar a la situació
topogràfica favorable dels voltants de San
Mamés, ens indicaria que els sistemes mes
tradicionals de les anyades, de la zona alta de
Les Planes (1650 m), seria la forma antiga de
tractar els cereals quan només es devien
conèixer els blats i sègols d’hivern. La distri-
bució espacial (fig. 3) ens explicaria que tots
els nous conreus es proven prop del poble i,
quan ja es dominen, es van allunyant de les
cases i acaben a les posicions més distants
del territori que es llaurava. Aquí també llan-
cem aquesta proposta com una forma senzilla
de reproduir les etapes de la colonització agrí-
cola als pobles dels Pirineus.
Previsions de canvis futurs explicades
amb imatges de paisatges trucades per
ordinador
Una forma de motivar tant als habitants
actuals dels pobles com als visitants, pot ser la
d’imaginar diferents situacions dels paisatges de
muntanya a què segurament anirem arribant
segons potenciem unes activitats o altres. Amb
aquesta idea vàrem trucar les imatges (fig. 4)
actuals del vessant de San Mamés 1) fent unes
propostes de canvis que suposaven 2) una certa
intensificació de part de la zona baixa (concen-
tració parcel·lària, nous estables més grans que
els tradicionals de sota casa o de bordes peti-
tes), 3) un abandó generalitzat del vessant amb
un progrés important del bosc fins prop de les
cases (algunes cases s’havien enfonsat) i 4) una
urbanització generalitzada amb terrenys de golf,
xalets, camps de tennis i aiguaparks. Amb
aquests conjunts de quatre imatges es pregun-
tava als turistes que visiten la Vall a l’estiu, qui-
nes opcions trobaven més atractives. Després
es varen projectar les imatges al local social de
San Juan de Plan perquè hi participés tot el
poble; vàrem parar per sopar i en tornar-nos a
reunir comparàrem els resultats del poble amb
els dels turistes de l’estiu (Projecte EGRO, AIR3-
CT 920079, diversos informes anuals). 
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Figura 4. Conjunt de quatre fotografies, la primera sense trucar i les tres següents simulant una concentració par-
cel·laria (2), un abandó generalitzat (3) i una urbanització important (4).
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Els turistes trobaven més atractiva la imat-
ge de l’abandó, amb el bosc envaint-ho tot.
Per als ramaders del poble, la primera modifi-
cació, amb un cert grau d’intensificació és la
que veien més adequada mentre que els joves
i els petits escolliren la situació actual, sense
indicis de concentració parcel·lària ni estables
nous. La urbanització generalitzada no va ser
mai la més escollida.
Un any després vàrem afegir una pregunta
sobre quina imatge escollirien per viure, a part
de l’interès paisatgístic del conjunt i, en
aquesta ocasió, els turistes varen preferir l’op-
ció de la urbanització. Són uns resultats que
resumeixen bastant bé el que després ha anat
succeint ja que realment ara es poden veure
les pistes de tennis que nosaltres imaginàrem
i alguns xalets i urbanitzacions que encara no
han traspassat la banda esquerra del riu, però
que s’hi han acostat bastant. La questió dels
nous estables també s’ha complert i molts
ramaders han anat transformant les bordes
velles i estables del poble en nous establi-
ments de turisme rural, mentre que l’activitat
ramadera l’han anat desplaçant cap a par-
cel·les una mica allunyades del poble o direc-
tament prop de les antigues bordes de la zona
de San Mamés. Aquesta possibilitat és la que
ens deien als anys 1980 els ramaders com
una que s’hauria de fer, perquè, encara que
els agradava la imatge del poble tal com valo-
raven els joves, creien que eren necessàries
algunes transformacions per poder continuar
vivint de la ramaderia en millors condicions
d’infraestructures. El que no s’han fet són
concentracions parcel·laries perquè la topo-
grafia tampoc permet massa canvis de mar-
ges. La interpretació dels turistes la vèiem
com la d’uns visitants que busquen sobretot
la part salvatge dels Pirineus, però que a l’ho-
ra de residir voldrien mantenir edificis sem-
blants als que tenen a les ciutats. De moment,
només podem afegir que una certa coordina-
ció i una bona dosi de restriccions serien con-
dicions imprescindibles per continuar trans-
formant els Pirineus dintre d’un marc que s’a-
costes el més possible a les idees de sosteni-
bilitat que, gairebé sempre, són incompatibles
amb les grans actuacions que malauradament
es continuen fent a les nostres valls.
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